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Erfahrungen der Max Havelaar-Stiftung 
beim Vertrieb von Produkten 
aus Entwicklungslândern 
Monika Schmutz Cattaneo und Rolf Buser 
N a c h làngere r V o r b e r e i t u n g g r ù n d e t e n im Februa r 1992 d ie s e c h s g r o s s e n 
S c h w e i z e r H i l f swerke Brot fur a i le , Car i tas , Fas tenop fe r , H E K S , He l ve tas u n d 
S w i s s a i d d ie M a x Have laa r -S t i f t ung (Schwe iz ) nach d e m Vorb i ld der bere i ts 
se i t 1988 in Ho l l and mi t Er fo lg tâ t igen g l e i c h n a m i g e n S t i f tung . ' 
M a x Have laa r ist de r T i te l des 1860 e r s c h i e n e n e n , a u t o b i o g r a p h i s c h e n 
R o m a n s des ho l l ând i schen Schr i f ts te l le rs Edua rd D o u w e s Dekker , de r a ls 
K o l o n i a l b e a m t e r in n iede r lànd i sch Os t i nd ien (heu t iges Indonés ien ) lebte u n d 
a ls e iner de r e rs ten d ie M i s s s t à n d e in d e n e u r o p â i s c h e n Ko lon ien ank lag te . 
D e k k e r k o m m t in s e i n e m R o m a n a u c h auf d ie A u s b e u t u n g der e i n h e i m i s c h e n 
Arbe i t sk rà f te in d e n Ka f feep lan tagen z u s p r e c h e n , u n d es e rs taun t d a h e r 
n icht , d a s s de r Bucht i te l d ièses cou rag ie r ten M a n n e s heu te z u m S y m b o l fur 
d ie Gù tes iege l - l n i t i a t i ven des Fa i ren Hande l s g e w o r d e n ist. 
Ka f fee w a r das ers te Produk t , w e l c h e s du rch d ie M a x Have laa r -S t i f t ung 
a u s g e z e i c h n e t w u r d e . U n d z w a r k n a p p z w e i M o n a t e n a c h d e m d ièse mit fo l -
g e n d e m S t i f t u n g s z w e c k g e g r ù n d e t w o r d e n war : „D ie S t i f t ung fo rde r t d e n 
e x i s t e n z s i c h e r n d e n u n d u m w e l t s c h o n e n d e n H a n d e l mi t b e n a c h t e i l i g t e n 
P r o d u z e n t e n u n d d i e I n f o r m a t i o n ù b e r d a m i t z u s a m m e n h à n g e n d e 
E n t w i c k l u n g s f r a g e n . S ie verg ib t namen t l i ch e in Labe l zur A u s z e i c h n u n g v o n 
P r o d u k t e n aus En tw i ck l ungsgeb ie ten , w e l c h e M i n i m a l b e d i n g u n g e n in soz ia le r 
u n d ô k o l o g i s c h e r H ins ich t g e n ù g e n . D ie St i f tung ist n icht gew innor ien t ie r t . " 
D i e M a x H a v e l a a r - S t i f t u n g t r e i b t s e l b e r a u c h k e i n e n H a n d e l , s o n d e r n 
v e r m i t t e l t v i e l m e h r z w i s c h e n d e m H a n d e l in d e r S c h w e i z u n d d e n 
P r o d u z e n t e n o r g a n i s a t i o n e n im S ù d e n . D iesen sol l der d i rek te Z u g a n g z u m 
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S c h w e i z e r M a r k t e r m ô g l i c h t w e r d e n , u n d z w a r ù b e r d i e K a n â l e d e s 
t rad i t i one l l en a l t e rna t i ven H a n d e l s h i naus . D ie S t i f t ung ve rg ib t g e g e n d ie 
En t r i ch tung e ine r G e b ù h r L i zenzen . S ie sch l iess t mit i n te ress ie r ten K re i sen 
a u s d e r W i r t scha f t e i n e n L i zenzve r t r ag ab , de r d ie B e d i n g u n g e n fur d e n 
Impor t de r P roduk te s o w i e d ie V e r w e n d u n g . d e s Gû tes i ege l s regel t . In d i e s e m 
S i n n e ist d ie M a x Have laa r -S t i f t ung Zer t i f i z ie rungs- u n d Kon t ro l l i ns tanz . 
D i e M a x H a v e l a a r - S t i f t u n g w i r d v o r a l l e m d u r c h i h r e G r ù n d e r -
o r g a n i s a t i o n e n , du rch d ie Be i t ràge des B A W I u n d d ie E i n n a h m e n a u s d e n 
L i z e n z v e r g a b e n f inanz ie r t . Die G r ù n d e r o r g a n i s a t i o n e n h a b e n 1992 1 4 1 ' 0 0 0 
F r a n k e n , 1 9 9 3 3 2 1 ' 0 0 0 F r a n k e n u n d 1994 3 0 6 ' 0 0 0 F r a n k e n gezah l t . D ie 
Be i t ràge d e s B A W I be t rugen 1992 4 8 5 ' 0 0 0 F r a n k e n , 1993 3 2 1 ' 0 0 0 F r a n k e n 
u n d 1 9 9 4 3 0 5 ' 0 0 0 F r a n k e n . Die L i z e n z e i n n a h m e n be l ie fen s i ch 1 9 9 2 auf 
3 0 3 ' 0 0 0 F r a n k e n , 1993 auf 4 2 4 ' 0 0 0 F r a n k e n u n d 1994 auf 4 5 7 ' 0 0 0 F r a n k e n 
( Z a h l e n a n g a b e n de r Jah resbe r i ch te ) . 
D a n k d e n so l i da r i sch u n d v e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t h a n d e l n d e n K o n s u m e n -
t i n n e n u n d K o n s u m e n t e n , d e n dre i Grossve r te i l e rn C o o p , M ig ros u n d V o l g , 
d e n Ka f fee rôs te rn u n d Impo r teu ren de r e rs ten S t u n d e u n d de r l ang jàh r i gen 
B e w u s s t s e i n s b i l d u n g du rch d e n t rad i t i one l len A l t e rna t i vhande l ( W e l t l a d e n -
b e w e g u n g ) , e r re ich te der fa i re Kaf fee im De ta i l hande l s c h o n im e r s t e n J a h r 
e i n e n M a r k t a n t e i l v o n 5 P r o z e n t . D i e s ù b e r t r a f s e l b s t d i e k ù h n s t e n 
E r w a r t u n g e n s o w o h l d e s H a n d e l s a ls a u c h de r In i t ianten u n d m a c h t e deu t l i ch , 
d a s s i m m e r m e h r M e n s c h e n i m N o r d e n d i e B e r e i t s c h a f t h a b e n , 
En tw ick lungspo l i t i k u n d A r m u t s b e k â m p f u n g mi t d e m E inkau fsko rb z u le is ten ; 
v o r a u s g e s e t z t d ie Qua l i tâ t s t immt , u n d d ie Ga ran t i e der M e h r p r e i s ù b e r f ù h r u n g 
w i rd gewâhr le i s te t . 
E u r o p a w e i t e Z u s a m m e n a r b e i t 
Der beach t l i che Er fo lg der M a x Have laa r -S t i f t ungen in de r S c h w e i z , d e n N ie -
d e r l a n d e n u n d Be lg ien fùhr te in we i t e ren e u r o p â i s c h e n L â n d e r n zu r G r ù n d u n g 
v o n F a i r - H a n d e l s - l n i t i a t i v e n . Mi t d i e s e n g l e i c h g e s i n n t e n O r g a n i s a t i o n e n , 
w e l c h e e s b i s d a t o in B e l g i e n , D a n e m a r k , D e u t s c h l a n d , F r a n k r e i c h , 
G r o s s b r i t a n n i e n , Ho l l and , I ta l ien, L u x e m b u r g , Oes te r re i ch u n d ga r in K a n a d a , 
d e n U S A u n d J a p a n gibt , a rbe i te t M a x H a v e l a a r - S c h w e i z in tens iv z u s a m m e n . 
E ine f o rme l l e Z u s a m m e n a r b e i t bes teh t se i t 1993 . D a m a i s ve rp f l i ch te ten s i ch 
d i e d a z u m a l s ers t s i e b e n e u r o p â i s c h e n Gù tes i ege l - l n i t i a t i ven d e s Fa i r en 
H a n d e l s in e i n e m Ve r t r ag zu r Koope ra t i on im Bere i ch Ka f fee . Im Lau fe d e s 
J a h r e s 1 9 9 4 w u r d e n d e m e n t s p r e c h e n d e V e r t r à g e fur w e i t e r e P r o d u k t e 
un te rze i chne t . 
In ih ren A b m a c h u n g e n verp f l i ch ten s ich d ie G ù t e s i e g e l - O r g a n i s a t i o n e n z u : 
- g l e i chen Auswah l k r i t e r i en , 
- e ine r g e m e i n s a m e n K o m m i s s i o n , w e l c h e d ie P r o d u z e n t e n a u s w à h l t , 
- g l e i c h e n M indes tp re i sen u n d H a n d e l s b e d i n g u n g e n , 
- e i n e m g e m e i n s a m e n P r o d u z e n t e n r e g i s t e r , 
- g l e i chen M o n i t o r i n g - G r u n d l a g e n , 
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- e i n e r z e n t r a l e n V e r w a l t u n g d e r P r o d u z e n t e n r e g i s t e r m i t z e n t r a l e r 
D a t e n b a n k , 
- k o s t e n s p a r e n d e r A rbe i t s te i l ung . 
Im R a h m e n d ieser A rbe i t s te i l ung ist Max H a v e l a a r - S c h w e i z fur d ie in de r 
s taa t l i chen s o w i e p r i va ten s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungsh i l f e re lat iv s ta rk b e -
rùcks i ch t ig ten A n d e n l à n d e r (Bo l iv ien , Pe ru , Ecuador , K o l u m b i e n und V e n e -
zue la ) z u s t â n d i g . D ie St i f tung beg le i te t u n d kontro l l ier t d ie do r t i gen Ka f fee -
p r o d u z e n t e n u n d prù f t d ie n e u e n A n t r â g e v o n P r o d u z e n t e n a u s d i e s e r 
R é g i o n . D a r ù b e r h inaus be t reu te M a x H a v e l a a r - S c h w e i z b is Mi t te 1995 das 
in te rna t iona le Hon ig reg is te r s o w i e d ie Kon t ro l len der Imke r -O rgan i sa t i onen in 
L a t e i n a m e r i k a . D ie V e r w a l t u n g d e s K a k a o r e g i s t e r s ob l i eg t e b e n f a l l s de r 
S c h w e i z e r Geschà f t ss te l l e in Base l . 
H o n i g , K a k a o u n d Z u c k e r m i t G ù t e s i e g e l 
Bes tâ rk t d u r c h d ie Ve rkau fse r fo l ge mit d e m fa i ren Kaf fee , lanc ier te d ie M a x 
Have laa r -S t i f t ung im Herbs t 1993 ihr zwe i t es Produk t : Hon ig . N e b e n Car i t as 
u n d O S 3 - mi t i h rem s c h o n b e s t e h e n d e n , bre i ten A n g e b o t an f a i r em Hon ig -
w a r der Grossve r te i l e r C o o p mit e i n e m Hon ig aus M i t t e lamer i ka mi t v o n de r 
P a r t i e . 1 9 9 4 e r z i e l t e n d i e H o n i g - L i z e n z n e h m e r v o n M a x H a v e l a a r e i n 
V e r k a u f s v o l u m e n v o n 2 2 8 ' 0 0 0 K i l o g r a m m . D ies en tspr ich t e t w a s m e h r a ls 5 
P rozen t des Impor thon igs . V o m g e s a m t e n H o n i g v e r b r a u c h in de r S c h w e i z 
(durchschn i t t l i ch 6 0 0 0 T o n n e n jàh r l i ch , d .h . ùber e in Ki lo Hon ig p ro Kopf u n d 
J a h r ) w e r d e n je nach in lând ischer P roduk t ion e t w a 50 bis 70 % impor t ie r t . 
Ka f fee u n d Hon ig w e r d e n z u Fair T r a d e - B e d i n g u n g e n haup tsàch l i ch aus 
d e m l a te i namer i kan i schen R a u m impor t ier t . Mi t d e m dr i t ten d u r c h Have laa r 
a u s g e z e i c h n e t e n Produk t , de r S c h o k o l a d e , â n d e r t e s i ch d ies . Der K a k a o 
s t a m m t v o r w i e g e n d aus Af r i ka , namen t l i ch a u s G h a n a , K a m e r u n u n d d e m 
v o m Bù rge rk r i eg ze r rù t te ten S ie r ra Leone . D o c h a u c h d ie bo l i v ian ische G e -
n o s s e n s c h a f t El Ce ibo , l ang jàhr ige Par tner in des t rad i t ione l len A l te rna t i ven 
H a n d e l s u n d L i e f e r a n t i n v o n b i o l o g i s c h z e r t i f i z i e r t e m K a k a o , w u r d e ins 
P r oduzen ten reg i s t e r a u f g e n o m m e n . E b e n s o e ine Koope ra t i ve a u s Equado r . 
D i e 14 M a x H a v e l a a r - S c h o k o l a d e n e r f ù l l e n e i n e w e i t e r e l a n g j à h r i g e 
e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e F ô r d e r u n g d e r H i l f s w e r k e : s i e w e r d e n a u s fa i r 
g e h a n d e l t e m u n d im U r s p r u n g s l a n d ra f f in ier tem Ro h r z uc k e r hergeste l l t . D a s 
S c h w e i z e r S y m b o l p r o d u k t S c h o k o l a d e w u r d e in se i ne r n e u e n F o r m (fair 
g e h a n d e l t e r K a k a o + fa i r g e h a n d e l t e r R o h r z u c k e r + S c h w e i z e r M i l ch ) im 
N o v e m b e r 1994 de r Ôf fen t l i chke i t vorges te l l t . D a s E c h o w a r v i e l v e r s p r e c h e n d , 
w a r d o c h n e b e n C o o p , M i g r o s u n d O S 3 a u c h d e r S c h o k o l a d e n p i o n i e r 
M a e s t r a n i un te r d e n L i z e n z n e h m e r n . Nach e i n e m Jah r hat s ich e in Mark tan te i l 
v o n ca . e i n e m Prozen t , resp . 4 0 0 T o n n e n (entspr ich t 4 M i l l i onen Ta fe ln ) , 
e i ngesp ie l t . Dre i H a u p t g r ù n d e k ô n n e n fur d i e s e n - im V e r g l e i c h z u d e n 
a n d e r e n P roduk ten - e h e r n ied r igen Mark tan te i l ange fùh r t w e r d e n : 1 . D a s 
S c h o k o l a d e n s o r t i m e n t ist u m s m e h r f a c h e bre i ter a ls das Ka f feeso r t imen t (pro 
Grossve r te i l e r c a . 50 Schoko laden ta fe l n ) . 2 . S c h o k o l a d e ist e in G e n u s s m i t t e l , 
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d a s mi t e iner h o h e n M a r k e n t r e u e v e r b u n d e n ist. 3 . Die Grossve r te i l e r M ig ros 
u n d C o o p bo ten z u Beg inn nur 1 resp . 2 Ta fe l n a n . 
D ie M a x H a v e l a a r - B e d i n g u n g e n fu r d e n Impor t v o n Ka f fee , H o n i g , K a k a o 
u n d Z u c k e r s i nd auf d ie P r o b l è m e u n d S t ruk tu ren v o n K le i nbaue rn u n d d e r e n 
G e n o s s e n s c h a f t e n z u g e s c h n i t t e n . Im L i zenzve r t rag , der z w i s c h e n de r S t i f t ung 
u n d d e m L i z e n z n e h m e r a b g e s c h l o s s e n w i rd , s i nd d ièse B e d i n g u n g e n g e n a u e -
s t e n s def in ier t . H ier e in ige Be isp ie le fu r d ièse Hande lsk r i t e r i en a n h a n d des 
P r o d u k t e s Ka f fee : 
1 . De r Ka f fee s t a m m t v o n a u s g e w à h l t e n K l e i n b a u e r n - G e n o s s e n s c h a f t e n (der 
oft a u s b e u t e r i s c h e loka le Z w i s c h e n h a n d e l w i rd ausgescha l t e t ) . 
2 . D ie A b n a h m e e iner f es tge leg ten M e n g e Ka f fee w i r d ga ran t ie r t u n d d ie 
E m t e te i lwe ise vor f inanz ie r t . 
3. De r Ka f fee w i r d môg l i chs t u m w e l t s c h o n e n d a n g e b a u t u n d ve ra rbe i te t . 
4 . D ie K a f f e e b a u e r n e rha l ten e inen e x i s t e n z s i c h e r n d e n Pre is . (D .h . : Der M a x 
H a v e l a a r - M i n d e s t p r e i s l iegt be i 1.26 US$ / l b fur h e r k ô m m l i c h e n u n d 1.41 
U S $ / l b f u r b i o l o g i s c h z e r t i f i z i e r t e n K a f f e e . B e f i n d e t s i c h d i e 
W e l t m a r k t n o t i e r u n g û b e r d i e s e m v o n H a v e l a a r g a r a n t i e r t e n P re i s , s o 
erhâ l t d ie B a u e r n o r g a n i s a t i o n , resp. de r G e n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d , o h n e 
L i m i t n a c h o b e n e i n e z u s à t z l i c h e P r à m i e v o n 5 U S $ - c e n t s f u r 
h e r k ô m m l i c h e n u n d 15 U S $ - c e n t s fur o r g a n i s c h e n Kaf fee. ) 
Erfùl l t e ine Se lbs th i l f eo rgan isa t ion s o w o h l d ie en tw i ck l ungspo l i t i s chen a ls 
a u c h d ie k o m m e r z i e l l e n Auswah l k r i t e r i en (Qual i tâ t , v e r t r a u e n s w û r d i g e r H a n -
de l spa r tne r ) de r M a x Have laa r -S t i f t ung , s o k o m m t es z u e i n e m s o g e n a n n t e n 
P r o d u z e n t e n v e r t r a g . D ieser regel t u.a. f o l g e n d e A s p e k t e : 
1 . D ie P r o d u z e n t e n o r g a n i s a t i o n verp f l i ch te t s i ch , A n s t r e n g u n g e n z u m A b b a u 
v o n M o n o k u l t u r e n u n d zu r D ivers i f i z ie rung der P roduk t i on ( V o r b e u g u n g 
Ùbe rp roduk t i on ) z u u n t e r n e h m e n . 
2 . Ù b e r d i e V e r w e n d u n g d e s M e h r e r l ô s e s w i r d in d e n S e l b s t h i l f e -
o r g a n i s a t i o n e n d e m o k r a t i s c h e n t s c h i e d e n . 
3. D ie O r g a n i s a t i o n m u s s ùber e ine e f f iz iente u n d t r anspa ren te A d m i n i s t r a -
t i onss t ruk tu r s o w i e Kon t ro l l o rgane v e r f û g e n . 
4 . D i e P r o d u z e n t e n o r g a n i s a t i o n m u s s b e r e i t s e i n , n e u e M i t g l i e d e r z u 
a k z e p t i e r e n u n d a u f z u n e h m e n . 
5. D ie Se lbs th i l f eo rgan isa t i on fo rder t D iens t l e i s tungen , w e l c h e d ie A u t o n o m i e 
de r O r g a n i s a t i o n u n d loka le E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s t à r k e n ( L a g e r u n g , 
V e r e d l u n g , V e r p a c k u n g , T ranspo r t , K r e d i t w e s e n , A u s b i l d u n g u n d G e s u n d -
he i t svo rso rge ) . 
6 . D ie O rgan i sa t i on b ie te t ih ren M i t g l i e d e m z insgùns t i ge Kred i te a n . 
K o n z e p t a u s w e i t u n g 
Mit de r Zer t i f i z ie rung des v ie r ten P roduk tes w a r e n b e s o n d e r s in tens ive Vo ra r -
be i t en v e r b u n d e n , d e n n mit T e e w u r d e n icht e in fach e in w e i t e r e s k l ass i sches 
Ko lon ia l p roduk t z u fa i ren B e d i n g u n g e n im Mark t e inge fùh r t , s o n d e r n d a s b e -
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s t e h e n d e H a v e l a a r - K o n z e p t muss te ausgewe i t e t w e r d e n . T e e ist in e ine r tùr 
d e n e u r o p â i s c h e n Mark t a k z e p t a b l e n Qua l i tâ t nur in seh r ge r i ngen M e n g e n 
a u s k le inbâuer l i che r P roduk t i on ve r fùgbar . D ies n icht nur desha lb , we i l d ie 
b r i t i s c h e n K o l o n i a l h e r r e n d e n T e e auf g r o s s e n P l a n t a g e n in I n d i e n , im 
heu t i gen Sr i L a n k a u n d in Os ta f r i ka a n b a u t e n u n d d ièse S t ruk tu ren nach de r 
U n a b h â n g i g k e i t der Lànde r v o n d i esen ù b e r n o m m e n w u r d e n , s o n d e r n we i l 
T e e unmi t te lba r nach d e m P f lùcken verarbe i te t w e r d e n m u s s . D ies bed ing t 
n a m h a f t e Inves t i t ionen in T e e f a b r i k e n , in d e n e n de r T e e b is zu r Expor tqua l i tà t 
we i te rve ra rbe i te t u n d ve rpack t w i r d . Nur P lan tagen mit h o h e n P roduk t i ons -
v o l u m e n v e r f û g e n ù b e r d ièse nô t ige In f ras t ruk tur , d e r e n A n s c h a f f u n g fu r 
K l e i n b a u e r n z u kos tsp ie l ig ist. 
D ie A u s w e i t u n g d e s H a v e l a a r - K o n z e p t e s auf P l a n t a g e n p r o d u k t e hat d e n 
G r u n d s a t z d e s Fa i ren Hande l s n icht tang ie r t . N a c h w ie vo r so l len d ie jen igen 
pro f i t ie ren , w e l c h e d ie Arbe i t ve r r i ch ten . U n d d ies s ind b e i m T e e d ie P f lùcke -
r i nnen u n d Arbe i te r , in der Rege l Anges te l l t e der P lan tagenbes i t ze r . B e i m 
Kauf v o n M a x Have laa r T e e w i rd e in Meh rp re i s bezah l t , de r in e i n e n F o n d s 
f l iesst (der Meh rp re i s be t ràg t 2 .50 D M pro Ki lo T e e , resp . 3 D M fur T e e a u s 
kon t ro l l i e r t b i o l o g i s c h e m A n b a u ) . D ie G e l d e r a u s d i e s e m F o n d s d ù r f e n 
aussch l i ess l i ch zu r V e r b e s s e r u n g der A rbe i t s - u n d L e b e n s b e d i n g u n g e n de r 
P l a n t a g e n b e l e g s c h a f t u n d ihrer A n g e h ô r i g e n v e r w e n d e t w e r d e n . W e l c h e 
M a s s n a h m e n f i n a n z i e r t w e r d e n , e n t s c h e i d e t e in a u s A r b e i t n e h m e r - u n d 
A rbe i t gebe rve r t r e t e r l nnen bese tz tes Kom i tee . Die Be t ro f fenen w i s s e n se lbs t 
a m b e s t e n , w ie s ie d e n M a x H a v e l a a r - M e h r e r l ô s a m s innvo l l s ten v e r w e n d e n : 
o b b e i s p i e l s w e i s e z u m K a u f v o n M i l c h k ù h e n , z u r A n s c h a f f u n g v o n 
S p i e l g e r â t e n fur d ie K inde rk r i ppen , zu r E lek t r i f i z ie rung der Un te rkùn f te , z u m 
B a u v o n G e m e i n s c h a f t s h à u s e m , fur d ie A u s b i l d u n g de r A rbe i t e r k i nde r in 
a n d e r e n Be ru fen o d e r fur Umwe l t p ro j ek te . 
Dam i t e ine P lan tage v o n M a x Have laa r ane rkenn t w i r d , m u s s s ie e ine 
Re ihe v o n V o r a u s s e t z u n g e n e r fù l len . S o m u s s s ie s i ch u.a. ve r t rag l i ch d a z u 
v e r p f l i c h t e n , a i l e im A n b a u l a n d g e l t e n d e n g e s e t z l i c h e n u n d t a r i f l i c h e n 
M i n d e s t s t a n d a r d s ( g e m â s s ILO) e inzuha l t en u n d in a l len B e r e i c h e n abso lu te 
T r a n s p a r e n z z u g e w â h r l e i s t e n . D ie E inha l t ung der H a v e l a a r - B e d i n g u n g e n 
w i r d in r e g e l m à s s i g e n A b s t à n d e n vo r Or t ùberprù f t . W i e be i d e n a n d e r e n 
P r o d u k t e n a u c h , f ù h r t d i e H a v e l a a r - S t i f t u n g ( S c h w e i z ) a u c h b e i m T e e 
g e m e i n s a m m i t w e i t e r e n e u r o p â i s c h e n F a i r - H a n d e l s - l n i t i a t i v e n e i n 
P roduzen ten reg i s te r , in w e l c h e s bis anh in T e e g à r t e n a u s Ind ien , Sr i L a n k a , 
Népa l u n d Z i m b a b w e a u f g e n o m m e n w u r d e n (ùber e in Dri t te l d ieser G à r t e n 
l ie fern b io log isch zer t i f iz ier ten T e e ) . Die L i z e n z n e h m e r fur H a v e l a a r - T e e in de r 
S c h w e i z - C o o p , M i g r o s , O S 3 , M o r g a , Mi l l iquet u n d k le ine re A n b i e t e r -
impor t i e ren b isher aus Ind ien u n d Sr i L a n k a . 
S o m i t w u r d e n a c h La te i namer i ka (Kaf fee, Kakao , H o n i g u n d Zucke r ) u n d 
A f r i ka (Kaf fee u n d K a k a o ) e r s tma l s a u c h A s i e n in g r ô s s e r e m R a h m e n in das 
H a v e l a a r - K o n z e p t e i n g e b u n d e n (b is anh in w u r d e nur Z u c k e r a u s d e n Phi l ipp i -
n e n impor t ie r t ) . 
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9 5 O r g a n i s a t i o n e n i n d r e i K o n t i n e n t e n 
Ù b e r 1 0 0 ' 0 0 0 K le inbaue rn fam i l i en we l twe i t p ro f i t ie ren v o m Fa i ren H a n d e l in 
E u r o p a , de r j àh r l i ch be i d e n P r o d u z e n t e n e in E x p o r t v o l u m e n v o n we i t ù b e r 3 0 
M i l l i onen U S $ aus lôs t . A l le ine aus der S c h w e i z w u r d e n se i t de r G r ù n d u n g de r 
M a x Have laa r -S t i f t ung 8 M i l l i onen F ranken Mehre r l ôs a n d ie P r o d u z e n t e n im 
S ù d e n ausbezah l t . 
G e n a u e r : A n 7 0 K a f f e e b a u e m - S e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n e n in Bo l i v ien , B ras i -
l ien , C o s t a R ica , de r D o m i n i k a n i s c h e n Repub l i k , El Sa lvador , G u a t e m a l a , 
Ha i t i , H o n d u r a s , K a m e r u n , K o l u m b i e n , M e x i k o , N i c a r a g u a , P e r u , S i e r r a 
L e o n e , T a n z a n i a , U g a n d a , V e n e z u e l a u n d Za i re , an 9 H o n i g p r o d u z e n t e n -
K o o p e r a t i v e n in Ch i le , G u a t e m a l a , M e x i k o u n d U ruguay , a n 5 Z u s a m m e n -
s c h l ù s s e v o n K a k a o b a u e r n in Bo l i v ien , Equado r , G h a n a , K a m e r u n u n d S ie r ra 
L e o n e , a n d ie 4 Z u c k e r p r o d u z e n t e n in C o s t a R ica u n d auf d e n Ph i l i pp inen u n d 
an d ie 7 T e e g à r t e n in Ind ien u n d Sri L a n k a . 
Q u a l i t a t i v e E r g e b n i s s e 
Der Er fo lg v o n M a x Have laa r làsst s ich n icht nur quant i ta t i v , s o n d e r n a u c h 
qua l i t ia t iv a u s w e i s e n . Nebs t der quan t i t a t i ven E i n k o m m e n s v e r b e s s e r u n g be i 
d e n P r o d u z e n t e n k ô n n e n f o l gende qual i ta t iv pos i t i ven A u s w i r k u n g e n f e s t g e -
ste l l t w e r d e n : 
1 . D a s F a i r - H a n d e l s - K o n z e p t hat s i ch a u c h in de r H o c h p r e i s p h a s e d e s 
K a f f e e w e l t m a r k t e s behaup te t , und z w a r s o w o h l p r o d u z e n t e n - a ls a u c h 
mark tse i t i g . 
W a s d ie P r o d u z e n t e n anbe lang t , s o ist n o c h k larer g e w o r d e n , d a s s fa i rer 
H a n d e l m e h r bedeu te t a ls Mehrp re i s . De r Vo r f i nanz i e r ungs k l aus e l k o m m t 
e i ne e b e n s o zen t ra le B e d e u t u n g z u , d e n n ve r fûg t e ine G e n o s s e n s c h a f t 
û b e r ke ine f l ùss igen Mi t te l , u m d e n Ka f fee ihrer M i tg l ieder a u f z u k a u f e n , 
k o m m t es z u e i n e m Pre iszer fa l l . D ieser k a n n A u s w i r k u n g e n auf g a n z e 
R e g i o n e n h a b e n . In d i e s e m S i n n e n e h m e n d ie Se lbs th i l f eo rgan i sa t i onen 
loka l u n d rég iona l e ine p re i s regu l i e rende Funk t ion e in . Es e rs taun t d a h e r 
n ich t , d a s s bei M a x Have laa r l au fend n e u e G e s u c h e zu r A u f n a h m e ins 
P r o d u z e n t e n r e g i s t e r e i n g e h e n . M a r k t s e i t i g ha t s i ch g e z e i g t , d a s s d ie 
g e s t i e g e n e n W e l t m a r k t p r e i s e ke iner le i R û c k g â n g e de r K à u f e v o n M a x 
H a v e l a a r - K a f f e e z u r F o l g e h a t t e n . D i e s o b w o h l g e m â s s e i n e r 
r ep ràsen ta t i ven U m f r a g e in der S c h w e i z 7 0 % de r K o n s u m e n t i n n e n u n d 
K o n s u m e n t e n ùbe r d e n Pre isans t ieg in fo rmier t w a r e n . 
2 . M a x H a v e l a a r n i m m t e ine Mark tô f fne r -Funk t i on fur P r o d u z e n t e n w a h r . D ie 
d i r e k t e n H a n d e l s k o n t a k t e d e r P r o d u z e n t e n o r g a n i s a t i o n e n z u d e n 
e u r o p â i s c h e n I m p o r t e u r e n f ù h r e n n i ch t nu r z u V e r t r â g e n u n t e r M a x 
H a v e l a a r - B e d i n g u n g e n , s o n d e r n e r m ô g l i c h e n a u c h Ve r t ràge z u n o r m a l e n 
M a r k t b e d i n g u n g e n . D i è s e u m g e h e n d e n l o k a l e n , a u s b e u t e r i s c h e n 
Z w i s c h e n h a n d e l e b e n s o . 
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3. A u f g r u n d de r M indes tp re i sga ran t i e e r h e b e n d ie Impor teu re u n d Res te r 
A n s p r u c h au f e r s t k l a s s i g e Q u a l i t â t . D i è s e S t i m u l a t i o n zu r Q u a l i t à t s -
v e r b e s s e r u n g (ans ta t t Q u a n t i t à t s s t e i g e r u n g ) fûhr t m i k r o ô k o n o m i s c h z u 
b e s s e r e n A b s a t z c h a n c e n u n d ist m a k r o ô k o n o m i s c h d a h e r s innvo l l , we i l 
de r s t ruk tu re l le Ù b e r s c h u s s auf d e m W e l t m a r k t n icht n o c h e rhôh t w i r d . 
4. D u r c h d i e B i o p r à m i e u n d d i e A n f o r d e r u n g a n e i n e d i v e r s i f i z i e r t e 
P r o d u k t i o n w i r d d e r U m w e l t m e h r R e c h n u n g g e t r a g e n . I m m e r m e h r 
Have laa r -Pa r t ne r s te l len auf b io log i schen A n b a u u m u n d s t reben d ie Ô k o -
Z e r t i f i z i e r u n g a n . G r u n d s â t z l i c h j e d o c h k ô n n e n k l e i n b â u e r l i c h e 
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n ( M i s c h k u l t u r e n ) a l s w e i t u m w e l t v e r t r à g l i c h e r 
a n g e s e h e n w e r d e n a ls M o n o k u l t u r e n . 
5. E i n w e i t e r e r - n i ch t d i r ek t q u a l i f i z i e r b a r e r , d o c h l a n g f r i s t i g f u r d a s 
v e r à n d e r t e B e w u s s t s e i n im S c h w e i z e r M a r k t w i c h t i g e r - P u n k t is t 
f o lgender : D ie E inkàu fe r der g r o s s e n L i z e n z n e h m e r re isen z .T. e r s tma l s 
v o r O r t u n d l e r n e n do r t e i n e Rea l i t â t k e n n e n , d i e n i ch t nu r s t a r k e 
p e r s ô n l i c h e E i n d r ù c k e h i n t e r l â s s t , s o n d e r n a u c h E i n f l u s s a u f d a s 
U n t e r n e h m e n s b e w u s s t s e i n h a b e n k a n n . 
6. De r Mark te r fo lg v o n M a x Have laa r hat d e n Fa i ren H a n d e l „ sa l on fàh ig " 
g e m a c h t u n d d i e s e m a u c h in d e n M e d i e n z u m D u r c h b r u c h ve rho l f en . 
D a d u r c h w u r d e a u c h in a n d e r e n B r a n c h e n e ine D y n a m i k m i tausge lôs t , d ie 
zu r E in fùh rung n e u e r P roduk te u n d In i t ia t iven mi t L a b e l n fùh r te (Bsp : 
B l u m e n , DIP (Tex t i l ien) , S T E P (Tepp i che ) ) . 
G e f a h r e i n e s L a b e l - S a l a t e s 
Die G e f a h r e ines Labe l -Sa la tes u n d der V e r w à s s e r u n g des Fa i r -Hande l s -
B e g r i f f e s ist v o n d e n G r û n d e r h i l f s w e r k e n d e r H a v e l a a r - S t i f t u n g e r k a n n t 
w o r d e n . 
U m d e n K o n s u m e n t e n u n d K o n s u m e n t i n n e n we i te rh in T r a n s p a r e n z z u g e -
w â h r l e i s t e n , h a b e n d ie S t i f te rwerke in d e n „S t ra teg i schen Le i t l in ien" f o l g e n d e s 
f e s t g e h a l t e n : „ M a x H a v e l a a r sol l zu r f ù h r e n d e n F a i r - H a n d e l s - L a b e l i n s t a n z 
w e r d e n ; im F o o d w i e im N o n - F o o d B e r e i c h " u n d „D ie H i l f swerke u n t e r n e h m e n 
a i les , u m e i n e n Labe lsa la t in de r S c h w e i z z u ve rh inde rn " . 
D e r B e g r i f f „ F a i r e r H a n d e l " k a n n s e l b s t v e r s t à n d l i c h n i c h t r e c h t l i c h 
g e s c h ù t z t o d e r m o n o p o l i s i e r t w e r d e n . A u s e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e r S i c h t 
j e d o c h ist es s innvo l l u n d n o t w e n d i g , d a s s de r Begri f f inha l t l ich v o n d e n 
E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n e n geprâg t w i r d , u m V e r w i r r u n g und M i s s b r a u c h z u 
v e r m e i d e n . D i e s b e z ù g l i c h hat de r M a x Have laa r -S t i f t ungs ra t a u c h bere i t s 
reag ie r t u n d e in Pap ie r mit d e m Ti te l „ A n f o r d e r u n g e n an d e n Fa i ren H a n d e l 
a u s d e r S i c h t d e r M a x H a v e l a a r - S t i f t u n g " v e r a b s c h i e d e t . D i e s e r 
A n f o r d e r u n g s k a t a l o g l à s s t g e n ù g e n d R a u m f u r p r o d u k t e s p e z i f i s c h e 
A n p a s s u n g e n . 
Zen t ra le r Punk t de r g a n z e n P rob lemat i k b le ib t d ie T r a n s p a r e n z . D ièse 
k a n n v o n e i n e r k o m m e r z i e l l u n a b h à n g i g e n Z e r t i f i z i e r u n g s i n s t a n z m i t 
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Produk te l abe l (k larer konzep t ione l l e r Un te r sch ied z u m L a d e n l a b e l , w i e v o n 
d e r kù rz l i ch g e g r û n d e t e n Tepp i ch in i t i a t i ve S T E P a n g e w e n d e t ) p r o b l e m l o s 
gewâh r l e i s t e t w e r d e n . 
W e n n d ie e b e n a n g e s p r o c h e n e n konzep t i one l l en u n d inha l t l i chen Unter -
s c h i e d e in de r K o m m u n i k a t i o n u n d Ôf fen t l i chke i t sa rbe i t auf a l l en E b e n e n 
deu t l i ch g e m a c h t w e r d e n , d a n n ist d ie G e f a h r der V e r w i r r u n g (d ie z u e i ne r 
g e n e r e l l e n S k e p s i s g e g e n û b e r d e m Fa i ren H a n d e l f ùh ren kann) be i d e n K o n -
s u m i e r e n d e n z w a r n icht e l imin ier t , j e d o c h s ta rk ve rm inde r t . 
P e r s p e k t i v e n 
D i e M a x H a v e l a a r - S t i f t u n g w i r d i h r e n A n s p r u c h a l s S c h r i t t m a c h e r u n d 
f ù h r e n d e Fair Hande l s -Labe l i ns tanz a u s b a u e n , u n d d ie G l a u b w ù r d i g k e i t a u c h 
be i a l l en n e u e n H a v e l a a r - P r o d u k t e n mit e i n e m h o h e n A n f o r d e r u n g s s t a n d a r d 
f es t i gen . 
Im V o r d e r g r u n d s t e h e n Produk te mit b e d e u t e n d e m U m s a t z p o t e n t i a l , d ie 
en tw i ck lungspo l i t i s ch re levan t u n d mi t e ine r k lar k o m m u n i z i e r b a r e n Bo tscha f t 
a n d ie K o n s u m e n t e n v e r b u n d e n s i nd . De r A u f w a n d de r S t i f tung ( P r o d u k t e -
e n t w i c k l u n g , P r o d u z e n t e n - M o n i t o r i n g , Ma rk tbea rbe i t ung ) m u s s in e i n e m g e -
s u n d e n Verhà l tn i s z u m Er t rag (fur P r o d u z e n t e n u n d St i f tung) s t e h e n . 
Bei de r A u s w a h l neue r P roduk te sp ie l t d e n n a u c h d ie K o s t e n - u n d A rbe i t s -
te i l ung i nne rha lb de r e u r o p â i s c h e n Koope ra t i on de r Gù tes iege l - l n i t i a t i ven e i ne 
g e w i c h t i g e R o l l e . E u r o k o n f o r m i t â t ( H a r m o n i s i e r u n g d e r F a i r - T r a d e - u n d 
P r o d u z e n t e n a u s w a h l k r i t e r i e n ) sol l be i M a x Have laa r - w i e be i d e n b i she r i gen 
P r o d u k t e n Ka f fee , H o n i g , Zucke r , K a k a o u n d T e e - a u c h in Zukun f t e i ne 
Se lbs tve rs tànd l i chke i t se in . 
Im H inb l i ck auf d e n e u r o p â i s c h e n B i n n e n m a r k t so l len ke iner le i W e t t b e -
w e r b s v e r z e r r u n g e n d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e n a t i o n a l e G ù t e s i e g e l -
A n f o r d e r u n g e n (vg l . Ô k o - L a b e l s ) e n t s t e h e n . Es w i r d ga r mi t te l f r is t ig auf e in 
e inhe i t l i ches e u r o p à i s c h e s Labe l h ingearbe i te t . 
S c h l u s s b e m e r k u n g 
Der fa i re H a n d e l , d .h . der H a n d e l mi t m e n s c h e n - u n d na tu r ge r ec h ten P roduk -
t e n , ist im A u f w i n d . D ie V i s i on , w o n a c h der S ù d - N o r d - H a n d e l d a s Pr inz ip de r 
K o s t e n w a h r h e i t ver inner l i ch t , b e k o m m t K o n t u r e n . M a x Have laa r se tz t be i -
sp ie lha f t e in Z e i c h e n , d o c h u m d ie Pos i t ion im hart u m k à m p f t e n Mark t z u 
f es t i gen u n d a u s z u b a u e n , s i n d we i te rh in g r o s s e A n s t r e n g u n g e n - v .a . in de r 
M a r k t b e a r b e i t u n g - nô t ig . 
